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界公民的素质。要想成为一个世界公民，
就必须有关注弱者的潜在意识，就必须培
养公民主动保护弱者的思维。要真正成为
一个对世界负责任的强国，就必须让弱者
得到 大的关注，因为每一个人都有成为
弱者的可能。如果说乐善好施是一种文
明，如果说教育是人类用来传承文明的一
种有效手段，那么我们今天举办高等教育
的规模应该是前所未有，却未见得换来普
遍的乐善好施意识。有鉴于民工被冻死在
桥下的现实，我们在反思国民保障体系的
同时，有必要反思一下教育的方向是否正
确，教育的功用是否得当。
5.结语
当我们的国力得到了极大增强，当有
人开始追逐奢侈生活的时候，反映贫富差距
的基尼系数却不断扩大到了危险的境地。我
们需要从民工被冻死的个案中吸收教训，增
加执政为民的智慧；我们更需要从推动人
类文明发展的角度，从追求事物真善美的方
向，来设置我们的教育机制，来丰富我们的
教育功能。呵护生命，营造良好的生存环
境，我们对动物尚且能努力去做到，更何
况是对自己的同类！？如果说，因为执政
者今天衣食无忧，执政者今天处于强势，
就无意中忽略了处于弱者地位的民工，那
是一种缺乏崇高执政理念的表现，是一种
舍本逐末的功利思想占了主导。
为善的理念要贯彻到追求真理的过程
中去。主宰社会运转以及暂时处于生活强势
状态的人们，如果能经常推己及人地进行思
考，则民工被冻死的现象就会越来越少，甚
至不会发生，生活原本的美好将逐渐展露到
芸芸众生的笑逐颜开和衣食无忧中去。
关注弱者，保障生存，我们的社会仍
需上下求索，任重道远。
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首先是“匿名性”。网络公益活动中
的受众以网民为主，匿名性是这些公益活
动参与者的主要特征之一。无论是以帮扶
弱势群体为主的捐助活动，还是以宣传公
益知识、普及公益理念为主的宣传活动，
参与者都不需要标明自己的身份和地位。
第二是“集群性”。在网络媒体策划
的公益活动中，受众参与的“集群效应”
体现得非常明显。一旦某个网络媒体策划
的公益活动聚集了一定的点击率和“人
气”，就会吸引更多的受众参与到活动中
来，“人气”和点击率都会水涨船高。因
此网络媒体的公益活动一旦形成“滚雪
球”式的集群效应，必然会有越来越多的
受众慕名而来，参与到公益活动中。
第三是“多重性”。根据公益活动
的不同，其受众的构成也不同。在以宣传
公益知识、普及公益理念为主要内容的网
络媒体公益活动中，受众即为公益活动侧
参与者；但是在以扶贫、救灾等帮扶社会
弱势群体为主要内容的网络媒体公益活动
中，受众除了公益活动的参与者外，还应
该包括被帮助的群体。如下图所示：
网络媒体 公益活动 受众
活动参与者
被帮助对象
2.受众的参与方式和网络公益的优势
在网络媒体策划的公益活动中，受众
的参与方式主要通过互联网来进行，因此
网络通讯工具和聊天工具都可以成为参与
公益活动的渠道。与传统公益活动的参与
方式相比，网络媒体策划的公益活动更有
优势：
首先，网络媒体策划的公益活动的参
与成本更低。不管是MSN和QQ，还是博客、
论坛，参与活动的受众只需投入一定的时
间和精力，无需负担额外经济成本。这种
低成本也展现了网络媒体公益活动的低门
槛。其次，网络媒体策划的公益活动的效
率更高。在网络投票评选、网络捐助和网
上公益宣传等公益活动中，受众只需简单
的点击和操作，就能参与到活动中，比传
统的公益活动更有效率。第三，和传统的
公益活动相比，网络媒体策划的公益活动
的没有严格的地域限制，受众只需连接互
联网，就能查看相关的公益活动信息，及
时地参与到公益活动中。
“借助于功能强大的网络工具，公益
活动不仅实现了图文视频的在线传播让网
友更直观全面地了解、感受到公益活动的
真实性也让网友的参与方式和手段更加丰
富多彩。互联网被认为是传播‘人人可慈
善、时时可慈善’的 佳载体。”[4]作为
推动社会进步与和谐发展的重要力量，网
络媒体的公益活动必然会吸引越来越多的
民众参与其中。
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（上接第109页）禁止妇女们穿稀薄、透
明的衣服，以免暴露肉体，更不许穿三点
式、比基尼以突出明显部位，借以撩人心
弦。伊斯兰教对女性服饰的这种规定有效
地限制了妇女的开放和放荡不羁的性格，
穆斯林女性穿衣只能露出手和头。其他部
位不得暴露在外面，因为女人的身体是隐
蔽的，洁净的东西。《古兰经》还规定女
性不能浓装艳抹，把头发弄得东倒西歪来
勾引异性，自迷迷人，极不自重。走路也
不能太重，把首饰弄得哗哗响，但在家里
可以随意打扮，以取悦于自己的丈夫和家
人。伊斯兰服饰文化的这种保守性促成了
女性行为的保守性，当然，保守性只是手
段，而不是目的，目的是通过这种保守来
抑制女性太张扬自我的个性，发挥她们谦
逊、朴实、自律、严谨的生活作风和伦理
道德。伊斯兰女性的那种藏而不露而又不
失端庄大方的体态受到世界上大多数国家
人们的普遍尊重。有效地维护了自己身体
上的尊严。对于伊斯兰服饰文化的保守性
和伦理性虽然西方各个国家看法不同，褒
贬不一，但这种文化还是源源不断地流传
下来且影响深远，发展成为世界上大多国
家女性普遍遵循的伦理规范。
伊斯兰伦理道德中融有的这些理性成
份，对女性道德修养的提升起到了很大的
促进作用，它用教理教义去擦亮女性的心
灵之窗，使她们对美好和善良的东西有深
刻的感受，从而启迪他们不断追求上进，
不断完善自我，实现人生理想。因此，穆
斯林女性的道德修养成了世界女性的典
范，随着经济的发展和文化的进步，大多
数发达国家女性都以穆斯林女性的行为规
范和伦理修养为榜样，不断修炼自我，促
进了整个社会的和谐人类的文明进步。
